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l'ranquco concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números de este BOLE-
TÍN, dispondrán que se fije un ejemplar 
en el sitio de costumbre, donde permane-
cerá hasta el recibo del niimero siguiente 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuadernación, que de-
berá verificarse cada año.. 
Se publica todos los días excepto los festivos 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre*, diez y ocho pesetas a' semestre y treinta y séis 
pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN* de fecha 25 de 
junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año-
. Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficial mente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis* 
mas; lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por cad.\ linea 
de inserción. 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junto de 1926, publicadas en 
el BOLETÍS OFICML de 25 de dicho mes año, v se 
abonarán con arreglo a 'a tarifa que en las mismas 
se expresan. 
P . A R T E O F I C I A L 
S . M. el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g . ) , S . M . la Reina Doña 
Victoria Eugeiiia, S. A . R . el Prin-
cipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta Real Fami-
lia, continúan novedad eu su 
importante salud. 
f Gaceta del día'30 de septiembre de 1926.)( 
Administración 
» Central 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 
JUNTA CALIFICADORA:;-• 
DE ASPIRANTES A DESTINOS 
PÚBLICOS. 
Concurso extraord'nario para cu-
brir 402 plazas de Celadores de Te-
légrafos, vacantes en la actualidad, 
con el haber anual de 2.000 pese-
tas, y 30 aspirantes para ir cubrien-
do las vacantes de dicha clase que 
vayan ocurriendo, que no disfruta-
rán dú sueldo alguno hasta que sean 
llamados a prestar servicio, depen-
dientes dul Ministerio de Ja Gober-
nación (Dirección gnneral de Co-
municaciones) y que han de pro-
veorso con sujeeción a los preceptos 
<let Real decreto ley de 6 de septiem-
bre do 1925 y Reglamento para su 
apliurtción do 22 do enero pasado. 
Primera relación do individuos 
''l»o panden concursar para cubrir 
estas vacantes, debiendo presentar-
se en las capitalidades de las pro-
vincias que se expresan el día 1.° del 
Próximo mes de octubre al Jefe 
de Ja Sección de Telégrafos respec-
tivo, a fin de que por el personal 
indicada cu la Gaceta del 4 de agos-
to último sufran el reconocimiento 
0 éste y examen, según los casos que 
se especifican a la derecha de los j 
propuestos. 1 
^ota. L a segunda relación se. ¡ 
publicará el día 30 de este mes a 1 
fin de no aglomerar mucho personal j 
de una vez. | 
Soldado Aller García, J e s ú s . — j 
León . l ieconúeimiento y examen, t 
Sargento Ampudia Vega, Albino. 
—León . Idem. 
Cabo Baños Baños, Antonio; — 
L e ó n . Idem. 
. Forjador. Bravo Molleda, Gerar-
d o . — L e ó n Idem. 
Soldado Cachón. Escapa, Romual-
do .—León. Idem. 
Cabo: Carballo Núñezj Santiago. 
—León . Idem. 
Soldado Centeno García, Gerar-
d o . — L e ó n ; Idem. 
Soldado Escapa García, Felipe.— 
L e ó n . Idem. 
Idem Fernandez A l varea, Aveh-
no.— León. Idem. 
Idem Fernandez López, Adria-
n o . — L e ó n . Idem. 
Idem Fernandez Flórez, Amaro. 
León . Solo Reconocimiento. 
Idem Fernández Gutiérrez, Res-
tituto. - L e ó n . Idem» 
Idem Forreras Fernández. Mi-
guel. León. Reconocimiento y exa-
men. 
Idem Fuertes Alonso, Melquia-
des .—León. Idem. 
Cabo Laíz Fernández, Demetrio. 
—León. Idem. 
Soldado Mata Fernández, Deo-
gracias. — L e ó n Sólo reconoci-
miento. 
Cabo Mirantes Forrera, Adolfo.— 
León. Reconocimiento y examen. 
Sargento para la Reserva Pascual 
Alvares, A n g e l . — L e ó n . Idem. 
Cabo Pérez Bello, Máximo.— 
León. Idem. 
Saldado IlodrSgnez Valdeaogo, 
Fructuoso.—León. Idem. 
(Gacela del día 25 de septiembre de 1926) 
Ministerio delá Gobernación 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D -
M I N I S T R A C I O N 
I ñ b u n a l de oponicianea a Secrétanos 
. df ipiñinovn c.aipfjnvin. 
Verificado el 15 del actual el sor-
teo de los opositores a mgreso en el 
Cuerpo de Secrétanos de primera 
categoría para determinar el orden 
con arreglo al cual han de verifi-
carse los ejercicios, a continuación 
se publica la relación de los nú-
meros obtenidos por cada uno de 
los señores admitidos a dicha opo-
sición: 1 
Número 1 .—D. Vicente Salvador 
Alberola. . 
2. - 0 . José de la Vega Gutié-
rrez. 
3. — D . José Sánchez Pascual; 
. 4 .—D. Jesús Gallego Quero; 
5. — D . Justino Smova Andrés , 
6. D . Federico R . Sonano Ca-
ñas. 
7. — D . Felisindo Menor Quintas. 
8. — D . Luis Nadal Fernandez. 
9. — D . Isidro Salvadores Prieto. 
10. — D . Luis Narvaez y Cabello. 
11. —D. Eloy Escobar de la R i v a . 
12. —D. L u i s Pascual Gadea. 
13. —D. José Micó Gago. 
14. D . José Luis Alonso Castri-
11o y Bayón. 
"16.—D. Marceliauo Sánchez Bajo. 
16. —D. Pablo Martínez Martínez, 
17. —D. Antonio Cobo de Guz-
mán y Siles. 
18. —D. Constantino Panlagua 
Alvarez. 
19. — D . Jesús Fernández de la 
Reguera. 
20. — D . Miguel Sancho Martín 
de la Puente. 
21. — D . Isidoro de la Torre B a -
yona. 
22. —D. Manuel Mois Gombáu. 
23. — D . Fernando Lorenle Bor-
goños. 
24. — D . Francisco Moreno Cam-
por. 
25. — D . Máximo López Rog lá . 
26. —D. Antonio Martínez Díaz . 
27. —D. Faustino Garrido Blanco. 
28. — D . Diego Quintero y Díaz . 
: 29 . - Ü . José L luch Marco. 
30. — D . Antonio Molina Moga-
rrón. 
3 1 . —D. Juan Marín Ripol l . . 
32. — D . Crescetioiano . V e n t o s a 
Inaraja. 
3i5. — D . Juan Montes Góme¿. 
84.—D; Eduardo Batalla GonzA- • 
'lez. - • - *• - . 
35 —D. Emiliano J iménez Gre-
gorio. • : ; 
36. —D. Rafael Chacón Quinta-
•ñero; - -•• . 
37. — D . Mariano QuintaniUa Ro-
mero. ; 
38 i. —D Francisco Hernández Ca-
sado. •••• 
39. —D. Joaquín Lequeucay Po-
zo de Bernabé. 
40. — D . Hipól i to González Parra-
d o y de Llano. 
41. —D. Tomas D o m í n g e z jUar-
tín. 
42. — D. Manuel Muñoz, Loiente. 
43. — D . Mariano Robles García. 
44. —D. Antonio J iménez Pens. 
45. —D. Luciano Pérez do Ace-
bedo. 
46. ~ D . Juan José Ortega Lama-
drid. 
47. — D , Cayetano Vigré Roig. 
48. — D . Santiago López Rodrí-
guez. 
49. — D , Gabriel Criado Barce-
nas. 
6 0 . — D . Antonio García T o g . 
51. — D . Amado Tena Tena . 
52. —D Aurelio Vi l la lón Coello. 
63. —D. Francisco A v i a García. 
64. — D . Ramón D a l m á n R u l l . 
66.— D . Francisco Obeso Pardo. 
66. —D. Adolfo Manuel Lupiani 
Menéndez . 
67. — D . Francisco García de UJli-
barri. 




. José Bazaco L ó p e z . 
. José de Valdmelso R . 
. Benito Lopóa .Tamaga. 
. L u i s Poig Santa Ana. 
Eunque Páramo G m -
59-— D . Bartolomé Navarro- Se-
rret. 
60.—D. L u i s Sánchez Frai le . 
61—D. Jaime Montero y Ortiz 
de Coza. 
62. D 
63. - D . 
Sedaño . 
64. — D . 
65. ~ D . 
66. - D . 
t ian. • . 
b7.—D. Alejandro Borruel Pon-
• zauo.. 
68.—D. Manuel de J . .Bios Sán-
chez. . . 
- ' 69 — D - E m e t e r i o Hernández 
Hernández . > 
70 — D . Juan Lorenzo Casero Nu-
.flez. .. ' 
71. —D. Antonio Rodríguez San-
cho. 
72. — D . Franoiaoo Rivera D e 1-
.. gado. 
73. — D . Adolfo Hartos Muñoz . 
74. — D . Emi l io Vicedo Guijarro. 
• 75.—Di Santiago- Puente Ale- , 
mefty. 
• 76.— D . Jo«é Ferrer Vales. 
• 77.—D. José Marcos de Segovia. 
; 78.—D: Camilo; Vázquez Orap-
'.des-, 
79;—D.'Juan Juan Ginard. 
80. — D . Pedro • Mauro Fernandez 
•de .Valderrama'. . • 
• • ' S I : — D . José Cuchillo L loved; 
*82.—D. Kamón Díaz.Velloso.-,-; • 
83. — D . Manual Gómez Garcia. 
• - 84 .—D. Fernando Baixault OrtI. 
86. —D." Enrique TemSn Calvo.:..1 
. -86.—D. Salvador Jambrma del 
. C o r r a l . . : • 
87. — D . Hilarión Eugenio Moya 
y Martin Rubio. 
88. — D . Augusto Duran y Nieto. 
- 89.—D. L u i s Arévalo-Fernández.: 
90. — D . Jesús Fariña L i t ián . 
91. — D . Honorio del Monte L ó -
pez, 
92. - : 
L u i s García Abadía . 
, Vicente Gimeno Mioha-
D . Luis Pefta Novo. 
D . Francisco Bazt&n Ver-
D . Pascual B m z Esteller. 
D . Joaquín Allque Sánchez . 
D . Juan Peird L u n a . 
D . Federico Fernández del 
D . José Muñoz de la Espada. 
D . Luis Plana Camacho. 
D . Carlos Aqona Ruiz . 
D . Julio G i l Leizandra. 
D . Antonio Iglesias Gar-
D . Antonio Pérez V i l l a m l 

















105. — D . Alfredo Muntané L i e -
cha. 
106. — D . Teodoro Muñoz Greco." 
107. — D . Avelino Zorrilla Con-
treras. 
108. — D . Antonio Hernández C a -
rri l lo . 
. L u i s Prieto Vega. 
. Antonio Martin San-
Gerardo Alvarez Ga-
- D . Juan Ubaldo .Cabezas 
Leoncio Lai'a D í a z Cordo-
Juan Sánchez Sala-
109. - D 
110. - D 
vil la. 
111. - D 
112. D, 
ohez. 
113. — D . Enrique Mor D . Iver-
nois. 
114. — D . Rafael Pérez Burgos. 
115. D . Andés Mejia Ráez . 
116. — D . Iñigo Villoría Pérez . 
117. — D . Bejamin García y A l -
varez.- , 
: . 118. — D . José M.* Itnlino y Amo-
roto. 







bés . . 
123. — D 
manca. 
124. — D . Juan Manuel Ríos y 
Martínez. 
125. —Francisco de A . Rávena y 
Almagro 
126. — D . Jaime Costa Esco lá . 
127. — D . Angel Diez Vicente. 
•128.—D. Pablo Eguivar y Mi-
nuta.- i . .. • ,-.!.. . ''.. •  :: 
129. - D . José Alvarez Tejenna. 
130. — D . Joaquín de; Mendoza y 
Rivero. .. . . • í ' . v . i - . 
131. ^ - D . José María Caravias 
Martínez 
' 132.—D. José Omeva y Bamirez. 
133.—D. Valeriano Rico Soble-
chero. 
; 134. — D . Carlos Bel trán Gonzá-
lez 
135. — D . Marceliano Izquierdo 
Izqmerno. '-- .•-„ . ,- - - . 
136. - D . José María Bello Ral ló . 
137. —D; Salvador Cañas Gómez. 
138. — D . José L u i s Plaza Alemán. 
139. — D . Rogelio Bueno Moreno. 
' 140.—D. Manuel Carr i l Fernán-
dez., 
141. D . Emilio T o m á s Fernán-
dez. 
142. —D, Mariano García Martin . 
143. D . Joaquín Maján Guilloto. 
144. — D . Manuel 3enavides de la 
Pola . 
145. D . Paulino Vázquez Caste-
llanos. 
146. — D . Enrique Ochando Ibá-
fiez. 
147. — D . S imón A n U z Tejada. 
148. — D . L ius Hermosa Zalvidea. 
149. — D . Miguel Pérez y Alfa-
geme. 
150. — D . Angel González Cosme. 
151. — D . Sevenano Estévez An-
drés . 
152. — D . Francisco Alvarez de 
Toledo y Alba. 
153. — D . Francisco Gutiérrez 
L a r a . 
164.—D.Antonio Flores Sánchez . 
155. —D.RafaelRodnguez Unica. 
156. — D . L u i s Sempete Rizo . 
Pedro Llovera Amer,. 
Fernando Fernández 
157. D 
158. - D 
Luengo. 
169. - D 
tón. 
160. - D 
161. - D 
la Rosa. 
162. — D . Antonio de L a r a Ba-
rahona y Maza . , 
- 163.—D. Alfonso Madrid Eodri-
Gregorio Prieto Can-
Diego Flores Sánchez . 













. — D . Benigno Rico Gonzá-. 
. — D . Francisco María del 
Pérez; 
—D.Enrique GómezPalanoa. 
. — D . Manuel López" Mos-
: — D . José Maria,; Mandoli 
— D . Joaquín HerraizAsensi. 
. — D . EduardoMartínezMon-
; — D . Juan; Mosquera - Asun-




Velasco- i. =. - -- - ' , -
173. —D:. Justo José de- Urquiza 
Garc^a-.•'•', .- ••:•.•..„ ' t , 
174. —Tomás Goflalones Escr ib í . 
; • 176 ;—D. .José Villena Rejón. = 
r 176.—D; Antonio Caminero Pa-^  
lop 
...: 177.—D. Juan Cuesta Pérez ;.?. • Í:Í 
. 178.—D. Saturnino- Alonso" P é í 
;rez;^¿?;i. . .^^^^5*^í:¡rf:>'C''ír' «^T 
v. 179.—D. José Víctor López Ver-
gaia 
180 — D Alfredo Rico Jara 
181. —D - Luis González Besada 
Caballero; ».-.--. - .' ,•;.) 
182. — D . Ramón Blanco Suárez 
d e P u g a . 
183. - D 
Ocio. 
184. - D . 
ohez. » •• 
185. — D . Samuel Gallardo Alonso. 
186. — D . Humberto Giranta L i -
nares. 
187. — D . Leandro Fernandez 
Castanys. 
188. — D . Francisco Naveso Ma-
rrupe. 
189. — D 
Cuesta. 
190. — D . Juan Bautista Sánchez 
Pebuela. 
Cruz Collada Agmlar. 
José María Pareja Oa-
. Carlos . Echeguren y 
., Cesáreo Gutiérrez Sán-
C n s ó g o n o Alonso 
- D . 
- D . 
, Sotero Muñoz Sáez. 




193. - D 
194. - D 
jaiba. 
196.—D. Antonio Valdivia Cas-
tro. " 
196.— D . José Guisado Móñino. 
. 197.—D. José Marina Bocanegra. 




201. - D , 
202. - D , 
203. - D . 
c ía . . 
204. — D . 
Guerrero. 
206. — D . 
Valverde. 
2 0 6 ; - D . 
207. - D . 
208. — D . 
209. - D . 
more. 
• 210. ^ - D . 
211. - D . 
212. - D . 
dez. 
213. - D 
c ía . 
214. - D . 
res. 
216 - D 
: 2 1 6 ; - D . 
R i v a . ' 
217.—D. 
- 2 1 8 . - D . 
pez.- • 
219. - D . 
tafieda. 
220. - D . 
221. - D 
. 222 - X > 
nes.- \ • , 
' 223 - D . 
dra ' 
224 - D 
quez. 
2 3 6 . - 0 . 
Lsnda . 
226 — D 
227 - D 
228 ' D . 
nez. 
229 — D 
2 3 0 . - D . 
man. 
231 — D . 
232 D 
res. 
. Germán Alonso Rojo 
Alberto Gallego Burín . 
LibradoBeimejoAdrada 
. Mariano Isola Rovira 
Manuel Fernández Gar-
Juan Carlos Delgado 
Esteban Cano Cortés 
Anselmo García Pando 
Cipriano Crespo Calvo 
César. Sancho Vázquez 
: Francisco Laohica' Za-
' Julio Villacafias López-





, Laureano Salgado de la 
, José CisneiM-Lizandra 





Tonbio G i l ,de la* P ié -
Maximiano Gordón -Váz-
• :>Alfon8o 'Mauleón. y 
y ^ ^ - k ^ S ^ ' & i i ^ e - - ' ' 
. José-Palma Campo: 
-Angel Lai-aHeiuández. 
Francisco :Baena J imé-
José Sánchez Alvarez. 
Adolfo Bustaman te Ro-









— D . L u i s . Infanzón Fei nán-
Negrete. . 
,—D. L u i s Masferrer Plade-
. — D . Emil io Martínez Lage. 
. — D . Angel Ort izSáenz . 
. — D . Manuel Basouas Pal-
. — D . Carlos López Martín. 
. — D . Ramiro Rodríguez Lo-
240.—D. Miguel González Gar-
d a . 
841.—I 
2 4 2 . - I 
- 243.-
- D . José Ramírez López. 
D . F é l i x Hortal Aparicio. 
- D . Amador Garcia Se-
rrana. 
244. D . Benito Pedro Urue An-





- D . R a m ó n Fernández de 
r y , González. 
- D . Joaquín D i g ó n Orallo. 
- D . José Arguelles López. 
248. —D.'Bernardo Pefta Alfonso. ' 
249. — D . Antonio Blasco Díaz . 
250. — D . Felipe López de Calle y 
Oisport. : 
251. — D . José Antonio Calatayud 
de Roca. 
352. — O . Julio Osende Suárez. 
258.—D. Francisco Tejeirc Ama-
dor : • . ' 
254. — D . Bartolomé Muñoz del 
Saz. 
255. — D . Manuel Boca Yuste. 
256. — D . Rafael Muñoz Molina. 
257; — D . José Segura López- , 
258.—D. Joaquín Mier y Vig i l 
Escalora.:. -
259 — D . César Anas Herrero. 
260. — D . Luis-Biera Solis. 
261. D . Juan Fernández San-
chpz/.; , - r . . - . " - " ; ' . 
262. — D : Ramón Domingo Arual 
y Al ix . 
263. D- José -María ' Cortizar 
Ventosa.-
264 —D.-Virgilio Ares P e n e r . . . 
265. — D i Carlos de la-.-Mw» 
Angulo. 
• 266 — D . Juan Bautista Delgado. 
• 267.—D. Juan Tamant-Maitel y. 
Fabra 
268. —D.' Jnlio Hormigos y Sañj 
chez.- . ".-i-.-- . • • . . - i ' 
269. —D". Antonio Moles Canbet. 
270. —D. Eduardo López de H i e -
no - ' 
;27I1.f-D; Olándio'EauséHrPela- ) 
. "WÍ. i ••'L '.'.I..-. i 
cha < 1 '-; 
272 .-' D - Fernando de la Guerra 
(jronzález Longona. .'r.v.í ^A' 
273 — D . Manuel Casas Fernán-
dez. f 
274. — D . Antonio Mil la: B u i z . : ; 
275. - D - Sebastián Ferrar Paigí" 
cérvér . • '^ ' -V-• ,^J-^?^^^- ' ~ 
276 - — D . Emilio Siembro ü u t i é -
nez . 
277 — D - JuhoDiez .de Pinos 
278 —D-- Alfredo Pineda Ca-
i vasco. . 
279 - — D - Jesús Fuentes Pecellin, 
280. — D . José Picón Meihün. 
281. — D . L n i * Souviron Moreno, 
282. — D . Segundo Pita Almoina 
283. — D . Eafael Pavia y Castilla 
l'oitugal. 
281.—D. Amable Josué Sánchez 
l'tírez. 
285. — V . Manuel Moreno Rubio 
286. — D . José María de Lacy y 
Zafra. 
287. — D . José Serrano Ventura 
288. — D . Juan Miguel Ortiz de 
tstriugana. 
289. — D . S e g i s m u n d o Pérez 
Verdú. 
290. D . Pedro Marti L l e d ó . 
291. — D . Antonio Santías Ga-
ñ i d o . 
292. — D . Ramón García Quinta-
« l l a . 
293. - D . Emil io Tortosa Moltá. 
294. - D . Fabián Escalante Gu-
tiérrez. 
295. — D . Jesús Muñoz Muñoz. 
296. D . Angel Herrera Añover. 
297. — D . José Fernández Boldán. 
298. — D . Ramón Alcaraz Sán-
chez. 
299. — D . Ricardo Bernal Martí-
nez. . 
300. — D. Amanoio Ortega Martí-
nez. 
301. —D.Alberto Herrero ilalats. 
302. — D . Francisco Martín de Ro-
sales Lozano. < 
303. —D. Angel Pérez Soler. 
304. —D. Miguel de Amihbia M&-
chimbarrena. 
305. — D . Ramón Campoy l r i -
goyen. • 
,306.—D. César Vázquez Pena. 
307:—D. Miguel de L a r a S i m ó n . . 
* 308. — D . Serafín García Mota. : 
309.—D. Vicente Jausá Morejon. 
' 3 1 0 . — D . J o s é MaríaSosónLópez . 
311. - D . Alfonso Bilbao L u m -
breras. • i • 
312. — D . Francisco de Paula 
XuclaGranell . :: ' , 
313. — B ; José Buitrago Marín. 
314. — D . Inocencio Rodríguez 
-Bodríguez;., 
- 315.—D. AntomoSicilia y Mondo. 
316.—D. Joaquín Asensio Pérez. 
• -317.—D. Domingo Gfoñzález Ga-T 
rrido. »<'¿v-:;.,.',,;, -
. , 318.Í-^DÍ: JuhAn Gómez de Olme-
do y. Sánchez Cabezudo. .. 
- 319. D . Jorge' Spottomo iy; 
Manrique de Larav::. . = 
• •... 320.-rD.í 'ManuelPamaresMunlz, 
321. —D Eladio P é i e z Boa 
322. — D . Agust ín Robles César: 
323. — D . Acacio Francisco Mella-
do Fuentes. •:• 
- 324 — D . Blas CaiTera Lamana. 
325.—D. Manuel Meléndez L e 
mos. ... 
326. — D . Nicolás Iglesias Igle 
sias. •• • • 
327. — D . Antonio Yueba F » 
m o l . 
328. — D . Carmelo Abellán Gar-
cía y Polo. 
329. — D . Miguel María Coma de 
Calva . 
330. D . Agust ín Bertomeu 
Crespo. 
831.— D . Jesús García Montero 
332. —Antonio Alonso Giraldez 
González . 
333. — D . Patricio Filguiem y 
Alrarez de Toledo. 
334. — D . L u i s Villamor Garrido, 
336.—D. Manuel Castro Reftina. 
336. - D . Antonio Raso Sánchez. 
337. - D . Santiago Sánchez y 
Sánchez . 
338. —D. Enrique Armero Mon-
tero. 
339. —D. José Martínez Fajardo, 
340. — D . Clemente de Diego e 
Inojar. 
341. - D . Alberto Bervel F e r -
nández. 
342; — D . Francisco Fernández 
Espinar. 
343. —D. Manuel de la Iglesia Ca-
rancho. 
344. — D . Alfonso Viña Ouro. 
345. —D Carlos Galindo Casellas. 
846. — D . Alejandro Cabezas Da-
bán. 
347. — D . Domingo Pablo Palmar 
348. — D . Cayetano Suárez Sán-
chez. 
349. — D . Vicente Aparicio y J i -
ménez Mendaño. 
350. — D . Paulino Gallego Alar-
con. • 
351. D : Gregorio Hidalgo de 
Torralba Martínez de Sabiote. 
352. —D. Rafael Escosura Gi-:, 
meno. ,• 
853. D . Francisco Yufera Her-
nández. . • 
854. — D . Joaquín de S a m a Cas-
tillo.- ' 
355.—D. Manuel Martín Mata-
llana; 
356 — D . Manuel Martín de Ro-
sales.Lozano. 
357.—D. Juan Abollán García 
Polo 
' 358.' D . Lui s Oraá Mathet; 
a 359.—D. José Anaa Estévez . , 
360. — D . Jul ián Salvo Eraso. -
361. —D. Alfonso R m z de Casta-
ñeda, -
362. —D.-Alfonso Travado y Ca-
rasa 
363. — D .'Luis Wert Bengoeohea. 
364. — D . -Virgilio Moreno Masa.. 
"365—D. Rafael 'Serrano Pérez 
de Barradas. " . 
v 866 .—D.. Domlngo, Alvarez y: 
Sánchez de la Poza. 
867.—D. Manuel Cuervo Cortés. 
368. — D . L u i s Martínez Crespo. 
369. ' D . José. María Trigueros 
Caballero. :, 
370. — D . Cayo Conversa Muñoz. 
371:— D . Juan Martínez dé la 
Vega y Martínez de la Vega. 
372.—D. José María Blanco y P é -
rez del Camino. •: 
873.—D. José García Arn&iz. 
374. — D . Juan Francisco de Zá-
rate y Angulo. 
375. D . L u i s Soldovilla Guz-
m á n . 
376. — D . Fernando Seco Martí-
nez. 
377. — D . Policarpo Román Li l lo . 
378. — D . Ernesto Banzo Eche-
ñique. 
379. — D . Antonio Peracés Casas. 
380. — D . Luis G . de Serrallon-
ga y Guasoh. 
381. — D . Enrique Birlanga Ro-
2 . — D . Alfonso F a r r e r o n s 
Gflell. 
- D . Aurelio Marcos Bartual. 
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384. — D . José María Conrado y 
Conrado. 
385. - D . Tomás Eraclio Diez. 
386. — D . Alfonso Ariza Salas. 
387. — D . Juan Bautista Díaz . 
388. — D . José Cássinello L ó p e z . 
389. — D . Pedro Ostolaza Gárate. 
890.— D . Isidro dal Saz A.ln„«n 
391. - D . Juan Gomia Goims. 
392. — D . Francisco Gallardo Cer-
vantes. 
393. — D . Manuel Foix Qner. 
394. - D . José Planas Tovar. 
395. — D . José Joaquín de Abreu 
elturbide. 
396. — D ; Antonio Abadalejo Gar-
cía. • 
397. — D . E d u a r d o R o d r í g é z 
Aeosta. 
i98.—D. José Luis Mafias Mor-
quecho. 
399. - D . A g u s t í n C a b a l l e r o 
Romo. 
400. — D . Saturnino Olaramut Ro-
dríguez. 
401. —D. Francisco Algarra Ona. 
402. — D..Guillermo Alvarez Pro- , 
longo. -•-•. • 
403. — D . Quintín Santos Gonza- , 
lo Miguel. 
404. >-TD. Manuel Diez Vázquez. 
405;—D. L u i s Sarró Qoaña. 
406. — D . Francisco Cortázar de . 
la Fuente. . 
407. — D . José García Coquillat. 
408. — D - Rafael. E s c r i b a n o ' 
Garnza. • "-'..,'•••.:•••.. ' 
409; — D . Daniel Abarca Cámara. 
410.—D. Carlos Grau Campu-
zano. v ." •.• 
•411... D . E l las Izquierdo Ma-
ronda. , , " .;• •• . 
412.— D . José Gual -Montardit. 
418v—D. José 'Fernandez y F e r - ' 
n&ndez.. 
414..—D. Amano González L ó -
pez. 
415—D. César Sánchez D í a z . 
416. — D . v Federico Fernández 
Trapa García. 
417. — D . Jerónimo del Riego 
P n d a . . 
418. — D . Estanislao Sánchez 
López. 
419. — D . José Pascual Araujo. 
420. — D . Julio Yagüe Laurel-
421. — D . Angel L a r a Borahona y 
Maza. 
.422.—D. Francisco Paula B lánes 
Santonja. 
423. — D . José Vicente F r a n -
quiéra. 
424. — D . Mariano Cuadrón de 
Mingo. 
425. — D . TomásSe iquér Seiquer. 
426—D. Pedro Sansa Monjo. 
427. — D . Jesús de Cepeda Diez. 
428. — D . Joaquín Rodríguez Pe-
nas. 
429. — D . Antonio Maná Araos. 
480.—D. Enrique Montoya I n z a . 
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431. — D . Teodoro Máximo López 
Ysner. 
432. — D . -Alberto Oebreiros C u -
neses. 
433. — D . Casto Salobreña Vil le-
gas-
434. — D . José MaríaCodina Ruiz . 
435. — D . José Martín Arregni. 
436. — D . Fernando Clutarí Oras. 
437. — D . Ramón Mendaro Pérez . 
438. I ) . Antonio Diez I l lán . 
439. — D . Joaquín Maldonado Ca-
zorla. 
440. — D . Vicente Cabezas F e r -
nández . 
441. — D . Mariano Navarro Ciña . 
442 — D . Emil io HonduTllla fie-
vuelta. • 
443. — D . Jesús Pérez Batalón y 
López . 
444. D . Alfonso Cortés Olive-
ros. 
446.— D . Alejandro José Terrón. 
y Blanco. 
446. — D . Cesar de Aldeooa y Gon-
zález . * 
447. D . Ramón Gullon Reml la . 
448: — D . Carmelo Zaldivar Aren-
zana. 
449:—D. Marcelino Rodríguez 
Angulo 
460. — D . Joan Cabezas Pérez . 
461. — D . Fructuoso Callejas Na-
varro. " -,• • .. -•• 
462. — D . Ramón Laguillo L o -
- :8ada. .->.'•' 
463. — D.- L u i s Araraburo Ber-
begal. 
^ 464 .—D. Fernando'Candela Or-
té l l s . 
465. - D . Jaime Fernández L ó -
pez. ' ^- : " 
456.—D. Manuel R o d r í g u e z 
Pardo. 
. 467.—D. Antonio Palacios'Gar-
'ola. 
468. — D . Máximo Lorenzo Ca-
ja! S a n s a . -
469. — D . Jul ián Abellan García 
Polo. 
460. — D . Francisco Aureo Ger-
vás Cano. 
461. — D . Juan Adrián Velasco 
Pérez . 
462 — D . Marcelino Suárez Fer-
nandez. 
468.—D. F é l i x Macuá U ñ a r t e . 
464. — D . Fernando de Merlo y 
Ano» . 
406 — D . Lui s Martínez Sánchez . 
466. — D . Miguel Caceres Ca-
bello. . - I 
467. — D . Rafael González Cas-
tell. 
468. — D . Manuel de la Helguera 
Ansa. 
469. — D . Toríbio Blanco G a -
llego. 
470. — D . Indalecio Cassinello L ó -
pez. 
471. — D . Severino López y Fer-
nández . 
472. — D . Santiago P n m Marto-
r d l . 
473. — D . Jesús Marta Casas Fer-
nández. -
474. — D . Luis Monteverde Ordi. 
476.— D . Pascual García J i m é -
nez. 
476. — D . Pedro Alvarez Romero. 
477. — D . Enrique Tornjos Hor-
cajada. 
478. — D . Femando Barbudo To-
rres. 
479. — D . José María Fláquer Ibá-
fiez. 
480. D . Santiago José Astray. 
481. — D . Federico Enrique G a K 
oía. "•• - .-• •;: 
482. — D . Celestino López de Cas-
tro García. 
£ 1 Vocal Secretario, A . Morales' 
, D i a z . = V . 0 B . * : E l Presidente,^ 
R . Muñoz. ' 
. Llamamiento 
Se pone en conocimiento de los 
señores opositores a ingreso en el 
Cuerpo de Secretarlos de primera 
categoría , que^ según lo acordado 
por este Tribunal, los ejercicios da-
rán comienzo el día 1.° de octubre 
próximo, a las diez y seis horas,] 
siendo llamados para actuar . en di-
cho primer día los- opositores com-
prendidos entre los números 1 al 60 
de la lista que. antecede. L o s suce-. 
sivos Uamam'ientos 'se harán.publi-
I-xos por.edictos fíjados'j.en :-la puerta del local en que las • oposiciones se -venfioan. < , > 
Madrid, 16 de septiembre de1926.-
E l ' Vocal Secretario,. A ..Morales 
D i a z . = V i ? B . " : - E l . Presidénté,. 
B ; Muñoz. ... 
{Gaceta del dla'18 de septiembre de 1926.) 
Administración -
Municipal 
Alcatdia conuMtíctoiial de 
Puebla de LtUo 
• Vacante la plaza de Secretario de 
este Ayuntamiento por jubilación 
del que la venía desempeñando, se 
anuncia a concurso para su provi 
sión interinamente, por el plazo de 
ocho días, a contar de la fecha de 
su inserción en el BOLBTÍS OFICIAL 
de la provincia. 
Los aspirantes a dicha plaza pre-
sentarán sus instancias en dicha 
Secretaria debidamente reintegra-
das, y serán preferidos los que per-
tenezcan al cuerpo dé Secretarios. 
L a plaza está dotada con 3.000 
pesetas anuales. 
Puebla de Li l lo , 25 de septiembre 
de 1926.—El Alcalde, Jul ián del 
Río . 
Alcaldía constitucional de 
Jienedo de Valdetaejar 
Formada la matrícula de in-
dustrial ds este Ayuntamiento co-
rrespondiente al segundo semestre 
del ano de 1926, se halla expues-
ta a l publico por término de diez 
días, en la Secretaria con el fin de 
oír reclamaciones. 
Renedo de Valdetuejar, a 11 de 
septiembre de 1926.—El Alcalde, 
Baldomero Rodríguez. 
, Akaldla constitucional de 
' Reyero • 
Hallándose confeccionada la ma-
trícula de los industriales de este 
Ayuntamiento, para regir durante 
el segundo semestre de 1926, queda 
expuesta si público en esta Secreta-
ria por término de diez días, conta-
dos desde la fecha , del presente: 
anuncia, ..para que los .interesados; 
puedan examinarlas y presentar las 
reclamaciones que sean justas, den- , 
tro del plazo citado. 
Rejero, 11, de septiembre de 
1926.— E l Alcalde, Miguel Vega. 
• . A l c a l d í a auwtihfcional de :• 
. 'Rodiezmo • • 'f 
L a matricnla industrial de este 
Ayuntamiento, formada para el ejer-; 
cicio semestral de 1926,. queda- ex-
puesta al público en esta Secretarla 
municipal por término de diez días, 
a los- efectos de la*, reclamaciones. 
Rodiezmo,-.13 de septiembre de 
1926;; E l Alcalde,? Celedonio R o ; 
dríguez 
- Alcaldia constitucional de • i 
• , San-Mtllán de los Caballeros, - i 
Formada la -matricula de indus-, 
tnal de este1 Mnmci pío,' para el , ac-
tual semestre ;de 1926, queda exr 
puesta al público en Secretaría por 
término de de diez días, a fin.de oír. 
reclamaciones, pasado . dicho, plazo 
no serán atendidas las que se pre 
senten. -
San Millan, 10 de septiembre 
de 1926. E l Alcalde, Crisóforo 
Alonso. 
Alcaldía eonstitucionnl de. 
Valdecimbre 
Formada la matrícula de indus-
trial de este Ayuntamiento, para el 
segundo semestre de 1926, se halla 
de manifiesto en la Secretaria de es-
te Ayuntamiento por termino de 
diez días,, para que los interesados 
en ella comprnndiilos, puedan poner 
los reparos que estimen conve-
nientes. 
Valdevimbre,' 13 de septiembre 
de 1926.— E l Alcalde, Aquilino 
Ordás. .';>•' 
Alcaldía constitucional de 
Vegacérvera 
Para que la Junta periciarde este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
confección de apéndice, base de con-
tribución para el año de 1927, se ha-
ce preciso que los contribuyentes 
del término, dentro de quince días, 
presenten en esta Secretaría los jus-
tificantes de alteración o baja de Ja 
riqueza y cartas de pago de los de-
rechos reales satisfechos a la Ha-
cienda, relaciones de alta y baja de-
bidamente reintegradas y firmadas 
por el adquiriente, en forma tal, que 
puedan ser-examinadas y cotejadas 
con losdatosinsontos a favor del pri-
mitivo dueño, sin cuyos reguisitos y 
una vez transcurrido el plazo, no 
serán admitidas. 
' L o que se público por medio del 
presente para general conocimiento 
de los interesados del término.; ~ 
Vegacérvera, 27üde septiembre de 
1926.—El Alcalde, Marcelo G o ~ 
zález . 
Alcaldia constitucional de 
Vega de Espmareda . 
Confeccionada la matrícula indus-
trial,-para el segundo semestre de 
1926, pnda expuesta al público por 
término de ocho días , al objeto áe 
reclamaciones. • 
. Vega de Espmareda,-a 13 :de sep-
tiembre de 1926.—El Alcalde,'Ma-
nuel García; t s 
Alcaldía constitucional de • 
• - Vegaquemada - ^ 
:-. Confeccionada la matrícula indus-
trial en este Ayuntamiento, sehalla 
expuesta al público por el plazo de 
..diez'.días; para oír .reclamaciones en' 
l a Secretaria de este 'municipio, cu-
ya matrícula se halla confeccionada 
con arreglo a las nuevas bases apro-
badas-.para la coiitribuoión indus-
trial y de comercio . . 
~ :L.LO que se hace público por medio 
del presente para' general .conoci-
miento.-.. . , 
Vegaquemada, 11 de. septiembre 
de 1926. = E 1 Alcalde, Lino Ro-
dríguez. ' 
Alcaldia constitucional d<*. 
VtUabraz 
Aprobadas por el Pleno de este 
Ayuntamiento las ordenanzas sobre 
el consumo do carnes y de bebidas y 
alcoholes, que han de regir en esm 
Ayuntamiento expresado, se haco 
publico a fia de que los contribuyen-
tes de este Municipio en el plazo de 
quince días, puedan examinarlas y 
hacer cuantas réolamaciones se con-
sideren justas. 
Éstas se hallan de manifiesto 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento; 
Villabraz, 27 do septiembre 
1928.— E l Alcalde, Vicente Slerino. 
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